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LES SESSIONS CIENTIFIQUES DE LA SOCIETAT MEDICA EL 
LABORATORI (1874-1877) 
Josep Maria CTALBET i CAh.t4RASA 
La "Societat Medica el Laboratori" fou fundada segons que ens diuen tots els 
autors el 15 de gener de 1872. Mantingué la seva independkncia fins el 1878 any 
en que va fusionar-se amb I'Acadkmia de Cikncies Muques. En aquesta prlgina 
hem tingut interks de recollir les noticies sobre els membres que van presentar 
treballs al Laboratori. De molt pocs treballs presentats en tenim constimcia del seu 
contingut doncs la majoria no van ser publicats. Tot i així creiem que té un cert 
interks recordar els titols i els autors d'aquests treballs. 
Les conferkncies i treballs van ser presentats a la seu de la societat que estava 
situada al c/ Sepúiveda, 205, pral. 
La primera sessió de la que tenim noticia correspon al 4 de desembre de 1874. A 
partir d'aquell dia Bartomeu Robert parlaria sobre "diversos punts de Patologia 
Mkdica", els dimarts i dissabtes a les cinc de la tarda (1). 
A la setmana segiient comenqarien les conferkncies tebrico-practiques a c h e c  del 
"soci Joan Giné". Aquest autor parlaria sobre "elements de Frenopatia" tots cada 
divendres a les cinc de la tarda. Es van allargar fins ben entrat el 1875 (2). 
El 14 de marq de 1875 Antoni Formica-Corsi parlava sobre "Historia Natural" (3). 
Bartomeu Robert intervenia de nou el 3 d'abril de 1875 per parlar sobre la "Tisis" 
(4). 
El juny de 1875 B. Robert abans d'anar-se'n a Madrid a fer les oposicions de 
crltedra va donar una skrie de conferkncies sobre el "Uso del alcohol en el 
tratamiento de la pulmonia" que foren agafades taquigrAíicament per B. Puig i 
J.M. Matas (5). 
També Rafael Rodríguez MtSndez va parlar sobre el tractament de l'hidrocele. 
Després de l'estiu d'aquell any hi hagué la represa d'activitats el S de novembre de 
1875. Rodríguez Méndez, Robert i P. Esquerdo van donar una serie de lliqons (6). 
Tot fa pensar que a partir d'aquell moment hi hagueren dos tipus d'activitats 
publiques. Per un costat es farien sessions científiques quinzenals (7) i per l'altre 
conferkncies públiques. 
El 5 de novembre de 1875 Suñé i Molist va parlar sobre el tema: "Observaciones 
sobre 10s accidentes consecutives a las heridas del cráneo con diagndstico 
diferencial" (8). 
El 16 de novembre de 1875 Pere Esquerdo i Esquerdo parlava sobre "Auscultacion 
y percusion" (9). 
El 20 de novembre de 1875 Bartomeu Robert desenvolupava el tema: "Movilidad 
de 10s procesos pulmonales en el curso de 10s Tifus" (10). 
El 10 de desembre de 1875 Antoni Formica-Corsí: "Estudios de esqueletología 
comparada aplicados a la estática del esquelet0 del hombre" (1 1). 
El 29 de gener de 1876 Bartomeu Robert tornava de nou amb : "Un caso de 
embolismo" (12). 
LI1 de febrer de 1876 el van dedicar a presentar casos clínics a chrrec de Cahis, 
Cardenal, Suñé i Vails (13). 
El 9 de febrer de 1876 Mateu Valls: "Hemorragias uterins en el puerperi0 y su 
tratamiento" (14). 
El 15 de febrer de 1876 Sufié i Molist: "Pleurdinias y neuralgias". 
L'1 d'abril de 1876 Sales va presentar un nou aparell per a fer transfusions 
sanguínies, tot fent la historia de la transfusió de la sang (15). 
El 21 d'abril de 1876 Antoni Casasa: 'Tocologia" (16). 
El 15 de maig de 1876 Francesc Sojo i Batlle feia uns experiments públics per a 
estudiar el mecanisme de la mort quan s'introdueix aire a les venes. 
Sembla que durant el fort de l'estiu de 1876 no hi van haver activitats. Aquestes es 
van reprendre el 13 de setembre de 1876 amb tres temes a c h e c  de Pere 
Esquerdo: "Piloroestenosis"; Rodríguez Méndez: "Extirpaci6n de un teste, con 
algunas cubiertas, motivada por traumatisme", i Suñé i Molist: "Heridas del 
tegument0 del craneo" (17). 
El 20 de setembre de 1876 Pere Esquerdo presentava uns casos clínics, i Suñé 
parlava sobre : "Fístula anal" (18). 
El 4 d'octubre de 1876 Suñé parlava sobre: "Anomalia congdnita de 10s urdteres", i 
Mateu Valls sobre "Parto distócico por presentacidn de cara" (19). 
LI11 d'octubre de 1876 tornava Rodríguez Méndez amb el tema: "Hidrocele 
vaginal curado mediante el uso de la pomada bromo-bromurada" (20). 
El 13 d'octubre de 1876 Suííé i Molist presentava la memoria: "Acción fisiológica 
de la digital y su valor clínic0 en el tratamiento de las afecciones cardíacas" que va 
ser premiada més tard per la Reial Acadkmia de Medicina. 
El 18 d'octubre de 1876 Antoni Morales presentava: "Talla perineal (se& el 
procedimiento del Dr. Creus)", i "Genoplastia" (21). 
El 25 d'octubre de 1876 Pere Esquerdo: "Hemorragia suprameníngea" (22). 
El 8 de novembre de 1876 Cardenal va fer una presentació de malalts. Es tractava 
de dues persones que havien estat operades per ell. El primer amb una amputació 
de cuixa amb cicatriu exckntrica, i el segon amb una amputació-resecció parcial de 
la rna amb la conservació parcial de moviments, amb alguns comentaris a c k e c  
de Morales (23). 
Aquell mateix dia Rodriguez Méndez va anunciar que el 14 de novembre 
comenqarien a fer les conferkncies publiques sobre diversos casos allí esmentats. 
Sembla que encara Pere Esquerdo va tenir temps de presentar dos casos clínics. Un 
sobre litiasi renal i l'altre sobre una úlcera gastrica (24). 
El 15 de novembre de 1876 hi trobem un altre nom: Joan Soler i Buscalll del que 
desconeixem si era o no soci de l'entitat pero aquell dia va parlar sobre: "Sifilide 
papulosa". 
En aquella sessió ja es va anunciar el programa previst pels dies següents i va 
quedar distribuft així: 
20-XI-1876 A. Morales: "De la talla en ambos sexos". 
2 1-XI-1876 R: Rodríguez-Méndez: "Hábitos morbosos". 
23-XI-1876 A. Galceran: "Infiuencia del embarazo en la producción de afecciones 
cardíacas". 
També Esquerdo faria una : "Discusión y presentaci6n de piezas patológicas" (25). 
24-X-1876 Mateu Valls: "Casos en que está indicada la extracción del feto y 
manera de practicarla". 
25-XI-1876 Suiié: "Del alcohol bajo el punto de vista fisiológico y tera@uticoN 
27-X-1876 P. Esquerdo: "Aneurismas de la aorta". 
28-XI1876 J. Pagks: "De la retención de orina y su tratamiento". 
Es va acordar que les sessions es farien de 5 a 6 de la tarda (26). 
En la sessió del 29 de novembre de 1876 es va donar la noticia de que un bothic 
hongarks demanava intercanvis de flora (27), i aquest fet ja ens dóna una certa 
idea de la dimensió a nivell internacional del prestigi que s'havia guanyat el 
Laboratori. 
El 6 de desembre de 1876 parlaria Cahís sobre: "Tubs para 10s estudios 
espectroscópicos de absorcion" (28). 
El 13 de desembre de 1876 Lleó Formiguera feia la presentació i descripció de 
l'aparell Expeditivo-Digne (sic) (29). 
El 3 de gener de 1877 van ser dos els conferenciants. Valls va parlar sobre 
"Eclampsia" i Corminas sobre "Epilepsia" (30). 
El 17 de gener de 1877 Morales presentava: "Pólipos nasales" (31). 
El 24 de gener de 1877 amb la presidencia accidental de Josep Corominas, Pere 
Esquerdo va presentar un cas clínic (32). 
El 31 de gener de 1877 Rafael Rodríguez Méndez presentava: "Anomalia de 
desarrolio de 10s dos Últimos molares inferiores (33). 
El 7 de febrer de de 1877 Lluís de Castellarnau va presentar diversos casos clínics 
(34). 
El 21 de febrer de 1877 Pere Esquerdo: "Inyecciones hipodérmicas de bromhidrato 
de quinina" (35). Aquesta conferencia es va publicar a "La Independencia Médica" 
de 1'1 de juliol de 1877. 
El 28 de febrer de 1877 Antoni Casasa va presentar l'aparell estrangulador de Pean 
(per a la difthria) (36). 
El 7 de marq de 1877 consta com a secretari interí Mateu Valls. Aquell dia Sojo va 
presentar diversos casos de verola (37). 
LI11 d'abril de 1877 Sufié presentava: "Fenomenos morbosos mentales 
consecutivos a la amenorrea", i Morales va parlar sobre dos altres temes: "Facultad 
regeneradora del periostio" i "Anestesia" (38). 
La sessió del 18 d'abril de 1877 la va presidir Pere Esquerdo i ell mateix va parlar 
sobre l'oli de trementi~lg (39). 
El 25 d'abril de 1877 Artur Galceran i Granks: "Megalografos de Revoil" (40), 
La sessió del 2 de maig de 1877 ia van dedicar a parlar sobre l'anestksia. Es 
probable que hi intervingués Antoni Morales (41). 
El 7 de marq de 1877 intemenia Pere Esquerdo amb: "Del jaborandi" (42). 
A la sessió del 23 de maig de 1877 hi va actuar com a secretari interí Joan Cirera, i 
la van dedicar a parlar sobre diversos casos clínics de verola (43). 
El 30 de maig de 1877 parlaven Artur Galceran: "Flegmasia alba y atasco pulmar", 
i Rafael Rodríguez Mkndez: "Dolor neurálgico del abdomen" (44). 
El 20 de juny de 1877 parlava Carreras Arag6: "La viruela en Barcelona" (45). 
Durant la sessió del 21 de setembre de 1877 Rafael Rodríguez Mendez anuncia 
l'edició &una revista mMca: "Gaceta Mkdica de Cataluíía" i demana la 
col.laboraci6 de tots els membres del Laboratori. Es va acordar recolzar la nova 
revista. 
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